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Don Francisco Mauri Boba
Ha fallecido en Barcelona, a los 62 años da edad, confortado con los
Santos Sacramentos
=(E. P. D.)
Sus afligidos: espesa, Magdalena Subirá Plandolit; hermana, Dolores Maurí Vda. de Isidro Boix;
hermano político, sobrinos, primos, demás familia y las razones sociales «ALBERTO NOGUERA, S. A.»
de Barcelona y «FRANCISCO «MAURÍ» de Mataró, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible
pérdida, les ruegan tengan presente en sus. oraciones el alma del finado, y se sirvan asistir a la Plaza
de Santa Ana, de esta ciudad, mañana jueves, a las DIEZ Y MEDIA, para acompañar el cadáver a la
Basílica parroquial de Santa María, donde se despedirá el duelo, por cuyo favor, les quedarán muy agradecidos.
El cadáver recibirá cristiana sepultura en el Cemei\terio de Dosrius
Mataró, 20 septiembre de 1939 — Año de la Victoria
F. F. T. y de las J. O. N. S.
Hermandad de Cautivos por Espada
Información financiera
La última sesión bursátil no difiere
de las anterioree; va sigafendo el
avance en los eambios con ritmp as¬
cendente y sin vacilación.
Vamos indudablemente a la reduc¬
ción del interés no ya por una baja
en el mismo, sino com® consecuen¬
cia de ie subida del precio del yaior,
que conduce al mismo fin. Asi, no
será de estrañer que ias emisiones
que en io sucesivo salgan ai merca¬
do lo sean a tipos de interés inferió
res al que corrientemente regia para
los valores en genero! y que dentro
de un tiempo prudencial se amorticen
anticipadamente algunas emisiones o
simplemente inviten a ios tenedores
al reembolso o redacción de interés.
A esta consideración nos conduce
el hecho de que las Deudas de Esta¬
do veysn buscando ei tipo de la per
• sus emisiones a! 3 por ciento, ha¬
biéndolo rebasado, o yendo camino
de ello ics de interés superior.
Nos limitamos por hoy e señalar
tsle fenómeno, cuyos motivos serán
Amortfzeble 5 por ciento emisión
1927, libre de impuestos da un nuevo
tirón de un entero, solicitándose a
112 por Ciento.
Amoríizable 3 por ciento con me
dio entero de ventaja, a! cambio de 93
por ciento, Igualmente con dinero.
El Crédito Local, con menor em¬
paje que la Deuda de Estado, pero
también ganando terreno a 99*50 el
interprovinciaJ el 5 por ciento, ya
103 por ciento les dei 6 jíor ciento.
Cédulas del Banco Hipotecario al
5 por ciento a 102*75 por ciento.
Deuda Municipal de Barcelona si
bien sigue ofrecida, como en sesio¬
nes anteriores, sale, no obstante, ai-
gon dinero llegando a operar en cua¬
tro emlsione» distintas, todas del 6
por ciento al tipo uniforme de 56 por
ciento.
Agues de Bercelona más firmes y
cóií mayor cantidad de operarloncs e
80'50 por ciento las dei 3 por ciento,
y e 102 por ciento les del 5 por cien¬
to.
* Le mayor animación va siguiendo
concentrada en eí grupo de Acciones
objeto de comentario por nuestra par- I especialmente aquellas que poseen
le oportunamente. ,
Las Deudas han cotizado como si¬
gue:
interior 4 por ciento » 89'50, igual
cambio que el de ie sesión anterior,
quedando solicitadas. .
Exterior 4 por ciento repite también
flu cambio precedente a! señalar ci
de 100 por ciento, con dinero.
Sociedad Hullera Españole ,
C." Oral, de Asfaltos y Portland «Asland
S; A. Croa
Maquinista Terrestre y Marítima .
Sdad. Qral. de Aguas de Barcelona
I materia prime, y que como hsbráti
! podido observar nuestros lectores
I hemos ido en nuestras anteriores
f crónicas señalando, pera fijar la aten-
£ ción de los mltmos. Vamos hoya «s-
I tablecer una comparación de los cam-
I bi oa del 31 de Agosto y los última-
f nenie operados y que son motivo de
i nuesírc Información de hoy:
Cambio en 31-8-39 Ea 18-9-39
98®/„ 122%
104% 115 °/o
212% ' 218 O/o
72 o/o 90 o/o
163 o/o 190 o/o
Decreto 1.o octubre 1938. (Jefatura
del Estedo). MEDALLA DE SUFRI¬
MIENTOS POR LA PATRIA.-Cofl-
cesión a cautivos.
La rctual guerra de España es
ejemplario dé dolores y sufdmleníos.
La vida, la integridad corporal y la
libertad de los combatientes hen pa¬
decido los efectos de le contienda.
Pero además de estos «speñoies que
se hsn cubi(srto de honor y de gloria
por el sacrificio, ha habido círosi mu¬
chos que, habiendo ter^ido la desgra¬
cia de caer en poder de los rojos cii
la zona do liberada, tuvieron trato y
condición peor que el que reciben los
Todos «sío» valores quedan solici¬
tados al fina! dé lœ sesión y algunos
a cembioe superiores, destacándose
por su importancia en primer término
las «Hullera» que se piden a 126 por
ciento sin llegar a aperarse por falta
de vendedores.
Escriia la presente información ve¬
mos «i enuncio de la emisión de Bo¬
nos del Tesoro cuyas características
6on, Emisión a la par al 3 por ciento
de interés, libre de impuestos, y con
vencimiento a tres años. Esperamos
que a pesar de su importancia (dos
mil miiiones de pesetas) se cubrirá
con creces, lo que de manera feha¬
ciente vendria a confirmar las impre¬
siones que venimoa reflejando desde
hace días.
F. L.
19 9 39, Año de !a Victpri®
prisioneros de guerra. Algunos su¬
frieron eauíiverlo terrible en constan¬
te peligro de muerte y ios más murie¬
ron efectivamente. Acrecentóse el do
lor de ios primeros en múltiples oca¬
siones con io pérdida de sus seres
más queridos, asociándose a Iss pe¬
nalidades y riesgos propios, ia amer
gura del martirio de los suyos.
Hay en ei cuadro íegisietivo de
ccndccoraciGnes una especial cuyo
título tiene fuerza expresiva para es¬
tos casos: La MedaUe de Sufrimien¬
tos por la Patria, instituida a princi¬
pios del passdo siglo pera los milita¬
res prisioneros de guerra que en Cas
tlLíos y encierros sufrieran el afren¬
toso castigo de la cadena al cuello,
se extendió más tarde para premiar a
Los Cenerales, jefes y Oficiales heri¬
dos y prisioneros, sin menoscabó del
honor militar.
Por ios padecimientos aflictivos
que aquellos prisioneros de la zona
roja soportaron mientras lloraban |en
las cárceke la destrucción de sus fa¬
milias mertirizsdas, con e! pensa¬
miento puesto en Dios y en la Patria
y por los que todavía tienen sobre sí
quienes aún continúan en situación
de dolor, merece qoe se Ies conceda
la recompensa de los prisioneros de
guerra, que como galardón otorga la
Patria a quienes por elle sufrieron.
I En consecuencia, dispongo:
! Art. 1.® La medella de suírimien-
I tos por la Patria, además de lós ca-
I sos previstos en la Legislación vi-
I gente, podiá ser concedida a las per ■
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sona» goe hüfersïï sufrido prisión
rn i0 zona no liberada por ïa causa
de España.
Arf. 2° AaÚTíiamo podrá j'olorgar-
se dicha condecoración a los padres,
hijos y cónyugres de quienes hayan
muerto en eí cautiverio por la misma
causa o bien a consecuencia de la ac¬
tual campana por ia liberación o en¬
grandecimiento d? ía Parrfa.
Art. 3.® Por fsl Ministerio d® De¬
fensa Nacional s« dictarán ías dispo-'
siciones rcjjSameeííariísa para aplicar
loa artículos precedentes.
DI. M H' (üS )
ENFERMEDAOES DE LA INFANCÍA
HEDÎCÎNA Y CIÍ5UG1A
UtatalisioFmZO-pfa!.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 5 a 7 /
Y visita domiciliaria
IVSatsró.
Actividades del S. E. D. i
5
Como estaba anunciado, el pasedo |
domingo se cekbró en el local de la j
Jefetura Cornarcal del S B. U. un j
neto de afirmación seuists. |
Dentro de la aenclllez que revistió, =
tiene sin embargo la importancia d« ;
ser un acio precursor ds ias labores |
del próximo cuarto Consejo Nacional |
del S. B. U. que a® verificará en Bi t
Bscorial si próximo mes d» ocíybra, ?
con 'ñ asistxncia dtl Caudillo, de |
gran psrtc de !os Consejeros Nada- j
nales y de relevantes personalidades I
de la Universidad Española. ]
A dicho seto aslalíeron el Bxcrao. 1
Sr. Alcaide de esta Ciudad; el cama- í
rada Vives, Jefe de Milicias en rspre- |
sintación de F.S.T. y de las J.O.N.S., f
y el camarada Andrés García, Secre- j
tarlo Comarcal de Organizaciones I
juveniies. Aslsiieron también iodoa I
los estudiâintes na^ciond sindicalistas <
••t
de Mataró y demás personas fnísre- j
sedes por loa problemas de !a juven i
tud estudíandi. \
Abrió e! acto el camarada Badia, í
Jefe Comarcal accidental d«l S. B. U.,
el cual dirigió unras breves palabras |
de-presentación del orador que des- j
pués había de tomar le palabra, y tra- |
zó en linees generales le gran labor I
a realizar por' el Sindicato Español i
Universitario y terminó dedicando un \
recuerdo emocionado a ios estudian- |
tea de la primera hora da ^la Falange ]
que cayeron d«feiidi«iído ¡a España y ;
a la Univerasded Española. > ]
Seguidamisníe hizo «so de la pala- I
bra el camat'íjda Jorge Vila Pradera, 'í
Secreíarfo Provincial ds Prensa y ^
Propaganda dsá S. E. U. Come'nzó su ;
disertación haciendo historia d« los )
primeros tiempoa del Sindicato, po ?
niendo d« relseve d heroísmo de los ^
univeraita.'·ioa que cor!i5íIíuyBro,n la ■
avanzadilla más heroica d« ia Falaa- ■;
ge eft loa tiempos advertos de la j
anle-guerro y después durante la cru- I
zada de liberación cumplieron con va¬
lor y temeridad su deber «n las trin¬
cheras. Pasó después s «síudlir el
problema de la decadencia de !a Uni¬
versidad Rspañoiai poniendo de ma •
nifiesto las causas hisiórlcas de este
hecho. Anunció después a los cama-
radas d«í S. E. U. que terminada la
Escuelas Pías de Santa Ana
De interés para los que han de matri¬
cularse en algún curso de Bachiilerato
ORDEN del Ministerio dé Educaciclón Nacionai
del 26 de Ocflibre 1938
Primero —En lo aucésivo todos loa escolares de segunda snsefianza,
cualquiera qus s«« ¿I Cíiníro donds haysn de verificar sus estudios, o aunque
Í03 r«.sHc«îî pardcuîermtntx, formalizarán aus inscripciofies para efucîos fis¬
cales y uconómlco?, por cursos completos, DURANTS EL MBS DE SEP¬
TIEMBRE, de cííd¡a año en «i Inatltafo qu« «I Mlnlstîrio determinará con rels-
clón a cada zona geográfica. Dursníe el mes ds Agosto serán formslízádas,
i», ¡os propios efectos, lea inscripcloneè para ¡as pruebas de Ingreso.
Segundó.— Si los intereaadoa dajaran transcurrir ai plazo génaraí sin
formalizgr la Inscripción, podrán hiscerio daraníí? totio el mea de Octubre
«bonando DERECHOS DOBLES «n iodos los períodos del pago.....
Solamente a ia Admíaiatración Central corresponde la autorización para
en casos excepcíonsies. poder verificar iais laecripciones fuera d® estos plazos
ordinarios
En su conafcueïîclâ no 3 permitimos llamar ¡a atención de nuevo ajos
Padres de Familia sobra la convenlsincia de que por tpdo al día 25 procedan
a la inscripción dí sus hijos, a fin de q«« haya tiempo suficiente para loa irá •
mites di traslado de\msírfcula y demás requisiíoa preüminarss qu® señala
la !ey. *
Mataró, 20 d« Septiembre d« 1939. Año de la Victoria.
LA DIRECCIÓN
£síe número ha sido sometido a la previa censura
etapa de Sa guerra, han vuelto a sus
puestos los mandoa del Sindicato que
ios hsbfsn abandonado para cumplir
«n el frente su deber de españoles y
falangistas y empieza con eats sa«rîo
Consejo Nacional la etapa de la paz;
la misión del S. E.U. en estas parte
de eu hiaîoHa es difícil y giorioajs, to¬
dos loa cstüdíantsa tienen con más
responsabitidnd qu% n®dk una Inelu¬
dible labor a matizar, hny que cumplir
nuestro lema: ESTUDIO Y ACCION
que cada camarada del S. U. ^stu-*
dfe con entusiasmo y con fe sabiendo
que al hacerlo cumpk un servicio
para Eapañs, paro al lado del estudio
ha de haber incariaabl®mente k ac¬
ción y la tarea nacional stndisalista
de la Españs nueva; queden pues
bien claros tos deberes del estudiante
en esa nueva etapa de ia vida del
S. B. U.: Baludiar y trabajar coa te¬
són por la Revolución Nacionai Sin-
dícaüaía. El camarada Vila íifrmiaó
au dÍECur.í>o alentando a todos a pro-
3«gair en sua puestos y dando on
vibrante jArrlbss Españaí contestado
«ntusiásticaraísnte por lodos los asis¬
tentes.
Finalment®, brazo en alto, ae cantó
el Himno' del Movimiento, dando d
Sr. Brofeu Sos vivos rituales a Espa¬
ña y a su Caudilío Frsnco.
Sindicato Eapañai Univeiaitaiio
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Visita: Martes, Jueves-y Sábados
de 4 a 7
Visita económica a los obrero s
\








Hoy, a ks 9 noche: !a iní8rcsa.ftte
pelicuia amerfcsfiïi «Laska del Rio
Qmfide», por Dorothy Bargéss y Leo
Carrilio; la iemoclonante película de
gangsters cEl monatruo de la ciudad»
por Jean Harlow, Walter Huíson y Jean
H«raolf; «Notickslo Fox n,®136» con







A. D. de Maf«ró, 47 - B. C, Te-
yá, 10 (segundos equinos). Equipo
de la À. Deportiva: Baperalba. Msrîf,
Soler (10), Martín (23). Qèsaer (14).
A. D. de Mataró, 67- B. C. T«
yá, 41 (primeros equipos).
Equipo de la A. Deportiva: Puja¬
des, Mors (5)-, Mauri (22), Riera (30),
Xivillé (10).
domingo pasado dos equipos de
la veterana Asociación Deportiva ge
trasládarofi a Teyá, para jugar con el
Teyá B. C., terminendo los dos en¬
cuentros con dos csclafentea victo¬
rias de los equipos maíeronesss, loa
cuales hicieron una demostración de
juego, yvsobretodo de corrección, lo
que áló lugar a que el público que
llenaba el campo, al final de los dos
partidos los aplaudiera.
Sobre la actuación personal, nin¬
guno sobresalió más que los otros,
pues todos los jugadores dieron un
gran rendimiento que se transformó
en las dos esclaísntes victorias obte
nidas. »
N O T I C.I A S
-TÍTULOS DE LA DEUDA DEL
ESTADO.—Loa poseedores de valo¬
res de? Estado, o co® el aval del mis¬
mo (Çrédiío Locai, Exposición, etc.)
pera hacer valer «as derechos, deben
justificar previamente la legítima po¬
sesión, ante la Delegación .de Hacien¬
da de ia Provincia.
ANTONIO POUS
Agînte adminisîraiivo, tramitó tal
prsssatadón y jîâsîlficaciôn
laçriî, 54 De 3 a 6 Teléf. 521
SAL.Á CABAÑ2S. — Para «1 pró¬
ximo domingo, fiesta de Nuestra Se -
ñora! de -;as Mercedes, «stá anunciada
la r«prjf,aeníacíón en la Sala Cabañes
ds I® comedia en tres actos de Luis
Fernández de Sevilla y Rxfaei Sepúl ¬
veda 'íMadte Afegriay, e cargo de la
Corapsñís Tesstral «Sala Cabañes» al
servicio de la Dslegsdón Local de
Prensí! y Propaganda d« Ja FET y de
las JONS.
Dicha rsprs.3íníac"¡ón forma parte
de ÍÓ3' actos que se «stán organizan¬
do pans aquel día en honor d® ios ex
cautivos por Dios y por España de
esta ciudad, y será considerada Fun¬
dón de Gala, con asistencia de las
autoridades y jerarquíds del Movi-
mieaío.
Se despachan locatidisdes todos los
días, de seis a ocho d¿ is tarde en la
íaqailla dei Teatro,
PROPIETARIO:
Julfá — Tffíaán, 75
Administra fincas, por reducida eo-
mlsión, cuida de todos ios trámites f
trabajos concerniefiíes y derivados
de ?a Administración.
Despacho de 4 a 7 en diss
laborables.
ENFERMEDADES DE
OiDos ' HAmz Y Qimmk
Consulta d«» Dr. Margena
En Maíaió: CalieBarcelona, 41.ptal^
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Caiie de José Antonio \(anies
Cotíes), 630,1.°, 1.^
Todos ios días, d« 3 a 5
—Se acabó ei veraneo. Hay que
pensar en las ropas d® Invierno,
La Cartuja de Sevilía ofrtCf, como
de costumbre c sus dfafinguidoa
clientes, so extenso surt ido de lanas
para Sabores, agujea, ganchillos, bo¬
tones, etc.
JULÍÁ.—Iníervlsne «n la compra y
venta d® finciaa., Bscrnpuicsa serie¬
dad y discrecSón, «a So-s asaaíosrqae^
3« me coRfian.
Tííuán, 75. Laborables, de 4 a 7.
ftCADEMIft FALGUERA5
Teneduría de libros, método propio, sin iibros de texto,
se enseña en tres meses, si el alumno tiene buena pre-
' paración de Aritmética y Gramática '
S€m Antonio. 7 Mnlajró
¡ a-
la €» b-E; m A
CORREDOR De CAMSiO Y BOLSA
Domicilio particular {de 7 a 9)
CaUe Rea), 933
MATA Ó
Deapacho (de 9 a Í2)
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Admitó suscripciones al empréstito
Tesoro 3'"I, Ubre de impuestos, a ia
hoja oficial de f.E.t, y de las j.o.n.s. de Mataró 9
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
ir-" Onformâcîôn del día taeílltada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas) .
Comentsrios ingleses
LONDRES, 20. — La preasa de e3-
la mañana comenM el diacarao d«l
canciller Hitler, coîncidiendo îodoa
ioa periódicos en afirmar que no ha
aportado ningún elemento nuevo a la
altaaclón internacional, y que «ya ha
{Msado el período «n que las amena -
zas o las ofertas de paz auaciíaban ei
interés ganírsU.
«The Times» diet:
«Este discurso merecs una respaea-
ta práctica y no «n «síuálo crítico.»
Paría el «Daiíy Telegraph», «nada
de lo que hs dicho 'sl canciller tiene
imporíÉnciá».
Tanto «Dalíy Heralds como el
«Daily Express» dicen que «Hitler se
hace iiDsionea todavía», y prociiaman




BUDAPEST, 20, — Según rumo
res no confirmedos oficialmente, las
tropas alemanas y soviéticas que
operan en Polonia han eniazsdo en
dirección a !«' frontera húngara. Se¬
gún los rumores, !as vanguardias ru¬
sas hemliégado a varios puntos de lá
frontera polono húngara. Nú ha teni¬
do lugar ningún contacto ofidaí entre
ios jsfes de las fuerzas moscovitas y
las autoridades fronterizas húngaras.
— Efe.
A precio de subasta
PARISi 20, — El «Diario Oficial»
publica un decreto por <ú cual el Qo
blerno francés otorga un crédito has¬
ta 600 millones de francos al Gobier¬
no polaco, con Is condición de reiate-
grárloa en el término máximo de 15
años y con un interés siituai del cinco
por ciento.
También publica la lista de lea ca¬
sas establecidas «n países neutrales,
consideradas como enemigas. -- Efe.
Como Miaja
LONDRES, 20. — El embajador de
Polonia en Londres está aútorizado m
desmentir formalmente la versión pu¬
blicada en la prensa mundial, según
la cual ei canciller Smigly I^idz había
abandonado el territorio polaco Inter-
üándoae en Rumania.
Ei mariscal y au Estada Mayor ae
encuentran «n Polonia coa sus ejérclv
tos y continúan dirigiendo las opera¬
ciones miliares. —- Efe.
kM «defesssE» de Varsòvia
VARSOVI.A, 20. — Aysr, a última
hora fué facilitado ei aigaisnls comu-
.íjlcado disl Mando ds li defensa de
Varsovk:
«En ia noche d«i 18 ai 19 de sep¬
tiembre el enemigo efectuó ea este
sector algunas incursionea que fue
ron luego rechazadas con pérdidas
considerables por parte del enemigo,
Ataques nacsíroa en «1 barrio de
Praga nos permitieron hechar al ene¬
migo de !aa inríffeálaciones d« la ciu¬
dad.
En el sector Norte, después da fo¬
gosos ataques, iaa tropas polacas
realizaron un «vanea importanle ocu
pando nuevas poalciones.
En el frente pròpiamente dkho con¬
tinúan loa combales,» — Bf«.
Y como Negfíití
LONDREaí^20. — El ex presidente
Las catisaSfdel desasare
QOMA, 20.—E! lápído desariolló àe ¡as opesaciones en Polonia, es -
cilbe el ledactor diplomático de la Agencia Stefan i, lia sido Indudablemente
influenciado por la potencia del Ejército del Ahe opeiando en giadea ma-
sas, según la Escuela aereonátuica italiana había previsto y puesto en prác*
tica en Etiopía y en España. También ha influido gtandemente la acción de
las fueizas motoiizadas y las blindadas alerríanas, ho debiendo ser oiv/da-
dos otros factores taJes como la desttucción de ios aeiódiomos y la elimi¬
nación de las unidades de canos de asalto polacos.
Peto, además, hay otros acontecimientos que es preciso subrayat, los
cuales son una demostración del desorden con que la preparación milHat
polaca fué realizada. . ^
Eí ejército a las órdenes del mariscal Pidz 3'migly, en víspera de las
operaciones se encontraba en pleno equipamento de guerra, en sus divi¬
siones de Infantería y en las brigadas de CabaHería, casi puede decirse que
en plena acción de las aconiecimfentos que amenazaban precipitarse, se
dió orden de ¡a movilización general.
Este hecho ha tenido repercusiones desastrosas, porque la enorme:
masa de hombres llamados al servicio de ¡as atmaSi obstruían las líneas
ferroviarias y los depósitos, esto en ¡os distritos mismos de la frontera,
precisamente én el momento en que los ejércitos alemanes iniciaban su
avance sobre íeif¡torio polaco. .
Se ha repetido ahora en Polonia lo ocurrido én Francia en el II Impe ¬
tro, a los comienzos de la guerra de 1870, cuando los ejércitos de Molike
penetraron rápidamente en terriiorio francés, haciendo fácil presa en las
masas de movilizados que se dirigían a los depósitos.
El error del plan estratégico general polaco, provocado por noticias
concernientes al frente alemán en Posnania y el caos de la movilización
general ordenada a ¡a víspera misma , de ¡as operaciones, patècen ser las
mayores faltas cometidas, las cuales pueden ser atribuidas a los dirigentes
militares polacos.
Pero estos errores se manifiestan en toda ¿a preparación, tanto militar
como política.
Se ha hablado de la guerra de carros blindados. Pero después de las
campañas de Etiopia y de Esp'aña, se puso en evidencia para iodo ei mun¬
do, que ¡a guerra batria sido esencialmente de carros de asalto, a más de
la Aviación en un país que por sus condiciones físicas se adapta perfecta¬
mente a tai suerte de lucha como Polonia. Pero no hay que olvidar la pre¬
paración de esa clase y estilo de opéractones.
Ôe dice que el Estado Mayor polaco habla recibido de parte del Estado
fianés rin plan general de alineación estratégica, por el cual se preveía la
formación de dos ejércitos en el centro y de un tercer ejército de reserva.
Peto, evidentemente, ¡os dirigentes polacos se orientaron en otros criterios,
f
Ocurrió que Polonia, por razones de orden político, queriendo acudit a
ia defensa de ¡a totalidad de ¡a linea fromera, extensa de 2 000 quilóme-
tros, yendo desde lituania hasta Pumania, los dirigentes se enconitaron
ante la necesidad de tener que abandonar todas ¡as lineas del primer ai!-
ueamiento, creando con elio ana posición defensiva de evidente inferiori¬
dad.
ahora por el espectro de una lucha
de desgaste?».
«L'Aube»;
«La resolución de Francia e Ingla¬
terra es tanto más firml cuanto fué
precedida por las más tenaces tenta¬
tivas de evitar esta guerra. Nos en¬
contramos ante una repetición del
«Aprendiz de Brujo».
«L'Ofdre»:
«Ea posible que dentro de poco
Hitler recurra a hacer gestiones cer¬
ca de tal o cual neutral.»
«L'Epoque»:
«Hablemos claro: a todas las pro¬
mesas que haya podido formular Hit¬
ler en su discurso de ayer en Danzig
y las.^uc pueda formular mañana,
nuestra reapulstá debe ser ino! Por¬
que no queremos tener que volver a
empezar la guerra dentro de seis me¬
ses o un año en condiciones peores
que laá de hoy. Transcurrido este pe¬
riodo, Alemania habría podido sacar




Alteración en la clasificación
general. Cañardo pasa a se¬
gundo lugar
Hoy se ha celebrado la 4." etapa
Gerona-Son Feliu de Guíxols, de 58
kilómetros contra reloj. La clasifica¬
ción ha sido la siguiente:
Xflfer en 1 h. 29'29"; Trucha én
1 h. 29'40"; Rodríguez etl 1 h. 50*05";
Flaqueren 1 h. 50 09"; Antonio An¬
drés en 1 h. 50'51"; Cañardo en 1 h.
50*52".
La clasificación genera! ha sido al¬
terado en «se orden:
Fiaquer en 14 h. 51*09", Ciñardo
en 14 li 52'57"; Xafer en 14 h. 59*12";
Trucha «n 14 h. 59*45"; Rodríguez «n
14 h. 40 08".
de la República checoslovaca. Doctor
Benes, pronunció anoche por radio
una alocución en checo. Invitando a
3US compatriotas a organizar la rs-
si9ícncia a Alemania y afirmando que
de ia presente guerra volverá a salir
la independencia d« Checoslovaquia.,
-Efe.
Comentarios franceses
PARIS, 20,—La prense relega a se¬
gundo término las optrscicnea mili¬
tares para ¿oncenírar su atención en
el discurso del canciller Hitler, y afir¬
man que el cenciiler no ha dicho hada
de nuevo: «nos eneomíramos con los
miamos ataques a i«3 democracias,
con los mismas emenazas de rcpre
sallas contrades que se opongan a
m voluntad y con la misma tentativa
ooeril ds dividir a Francia e Inglate •
rra». Algunos periódicos creen que
este discurso es preludio de otro en
que hará proposiciones de paz con¬
cretas a Inglaterra y Francia, pero
afirman que en tal caso, las ofertas
serán rechazadas.
He aquí ios fragmentos principales
de !o9 comentarios más destacados:
«L'Oeuvre»:
«Este discurso no sorprendió en
manera zigana a los elementos bien
informados franceses. La maniobra
que consiste en separar a Francia c
Inglaterra no es nueva.»
«Le Petit Parisien»:
«El final del discurso está impreg¬
nado de UÎÎ turbio fatalismo.»
«Le journal»:
«La frase principa! del discurso es
ia que 4ice que si Inglaterra se obstí-
n® medisnte el bloqueo en hacer la
guerra a los niños y a las mujeres de
Alemania e incluso de ios países neu¬
trales, Alemania contestará en el
mismo plan, con procedimientos de
los que Ingiaierra no tiene lo menor
idea. ¿Qué quiere decir eso, sino que
el hombre que inició una guerra ale¬
gre y agradable se siente perseguido
La tormenta de ayer
^ La tormenta de ayer noche produjo
inundaciones de Importancia en la
zonaE.de nuestra ciudad. Un to¬
rrente qu«, en los alrededores del
Matadero, desemboca en la-riera de
S. Simón, rompió ayer su curso, a
caui^a de ia enorme cantidad que lle¬
vaba en su lecho y desvióse por en¬
tre terrenos sembrados principalmen¬
te de patatas,
Al llegar cerca de la casa de cam¬
po gdc Manuel Cucuruil (a Cuyut)
rompió el muro de contcnctón, que
en este lugar estaba constituido so-*
lamente por una empalizada de cañas
y barro y de una alambrada, la to¬
rrentera atravesó dicho jmuro inun¬
dando los vecinos campos en una
extensión de varias áreas. Lss casas
núms. 16,18 y 20 de la Hsbana fueron
asimismo inundadas de agua y arena
hasia un metro de altura, causando
algunos desperfectos en su interior.
ileparaciones de Radíos José Caslany
Pujoi, 7-Mataró
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de fias j.O.N.S. de Mafaró
yOTIClARIO MUCIOSO
SANTORAL. — Manon» jueves,
dli 21. Santos Mateo, apóstot y evan¬
gelista, mártir, se veneraba en Mata¬
ró en la capilla de San Simón y en la
ermita de San Mateo de Premià de
Dalt; Jonás, profeta y confesor; En¬
sebio y Pámfllo, márfiree; Mclacio,
obispo. Níra. Sra. deí Far, en Rupit,
obispado de Vieb. Santa Ifigenia,
princesa de Etiopía, virgen, venerada
en Baiaereny. La Dedicación de la
Catedral d« Gerona.
BASÍLICA'DE SANTA MARÍA.—
Mañana jueves, misas cada media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación.
Tarde, a las 7'15, Rosario y Visita,
al Santísimo.
La Juventud Femenina de Acción
Católica tendrá reunión meñena jue¬
ves en la Sala de juntas de la Casa
Rectoral a la hora de costumbre. |
IGLESIA PARROQHIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana ¡
miércoles misas desde las 6'30 a I
laa9.
I Tarde, a las 7'30, Rosario y Visita
1% al Santísimo.IGLESIA DE SANTA ANA DEPP. ESCOLAPIOS. — Mañana jue¬ves, misas coda media hora, desde
I las 5 y media a las 8 y media.
1 IGLESIA DE SAN JAIME DEL
¡ HOSPITAL. — Mañana jueves, mK
sa a las 6'30.
I IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
%le S. José. — Mañana jueves, misa
a las 7.
EFE8AL
Unión Diocesana de Juventud
Ei Santo Rosario
«...Es rezo clásico de la familia.
Oración suave, sencilla, cadenciosa,
impregnada toda ella del sentido de
tamilla, porque en la mayot* parte de
sus oreclones y misterios sé evoca el
recuerdo, o de la Santa Familia de
Nezaret, o de la gran familia espiri¬
tual eristiena, o de la propia familia.
en las preces peculiares que suden
añadirle las familias cristianas. Ora
ción española de nscimlenío, dees
pírifu y d® arraigo, que sude ser le
medida de ia vida religiosa de fami¬
lia y pueblos. Oración que atrae so
bre la casa con segurísima eficacia,
la copiosa bendición dé Dlos.>
Caidenal GOMÁ
Primado de Espr ña
Que cada centro procure rivalizar
en la propngcnda de estf^ devoción,
alma y síntesis de la vida cristiana
de España.
Para el próximo mes de octubre
esta U. D. dej. de A. C., organiza un
ciclo de conferencias, como uno de
los múltiples aspectos de esta propa¬
ganda, cuyos detalles se !■ nuncierán
oportunamente.
Signo de publicidad moderna
Pl^MALLI
IMPRENTA MINERVA. — MATAR#
CONTABILIDAD "'■Sente^I interesan o o 7.000 pesetas para in-
f vertir en 1.° hipoteca sobre finca en
I ésta al 5 por 100.
I Informarán: Reel, 261, 1.°, Mataró,
JOSÉ B A R S Ô -TT Roger de Flor, 26 — M A T A R Ó J de 12e3y de 6 a 9, Sr. Bellalta.
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
AGENTE DE SEGUROS








calle Beato Oriol esquina San Joa¬
quín, con o sin máquinas, según con¬
diciones con vivienda o sobre los
talleres.
Para informen dlriglrp?! e su pro¬
pietario, Juan Lleonart, Hcarfa «Mau- í
rídelsSacsi, carretera de Barceló- 1
na, 36. í
tres ó cuatro casas juntas en buen
estado, para renta o propias pens
cualquier industria, situedes en Ma¬
taró calk Real (anrvsHsibana), precio
ganga a! contado o con facilldsdee.
Informarán: Real, 261, 1.°, ds 12' b
3 y y de 6 a 9, Sr. Bsllalta.
PULGAS, CHINCHES..
desaparición, fulminante
bote, Í'óO y 3'SO PESETAS
Venta en colmados y droguerías
Enrique Granados. 13' Tcléíono 71129 Baiceicnir
PROPIETARIOS
ganffirets dinero cobrando vuestros
erédiíos y administrando vuesírés
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: dss 6 a 8
Molas. 26 Mataré
Vendo casa
algo céntrica, planta bsja y piso, dea
inquilinos, perfecto estado.
Razón: Reel, 261, 1.°, Mataró, de
12 a 3 y de 6 a 9, Sr. Bellalta.
Trabajador: El Sindicato
Vertical, obra maestra de!
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar¬
de deberían imponerte.
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta dudad que saludan a sus clientes en ta nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
DULIÂ — Tetnán.75
Laborables de 4 a 8 de la fardel
ANISADOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa, 30 — Teléfono 64
Deatilerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RBGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Cbarmca, 59 — Teléfono 503
Calefacciones a vapor y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 ai 44 y S. Agnsífn, 65





«Compañía General de Carbones»
S. Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
CARPINTERIA M A C H
Lepanto, 25
Proyectos y presopoestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda PrIm, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artícolos del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones may económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pintaras
FONDA MÏR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad (en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
F;OTOG.RAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para baenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vde. de Aagusto J. Ribas
Pajel, 36 Teléfono 37
FüN£RAí«A ,LA SEPULCRAL
de Migael Janqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases.
LIBRERÍA CASÂ PATUEL.
Isern, 1—Teléfono 110
(Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parall Renter
R. Generalístmo Franco, 1 ' Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arfe
MUEBLES JUBANY
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALQ
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 62 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. i 16
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEN0HA5J
MARYLU — R. O. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICE
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colon?»»
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono Ab'i
RADIOS S. CAÏMÀRI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad ,
SASTRERIALa Ciuflaó deLondrf s
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS Da ESPAÑA
R. Cucureli
Obispo Mas, 9 Teléfono 25'
£
